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412 RevuedesLivres
l’impact de la forte mortalité infantile sur «le sentiment de l’enfance» (p. ex. «Did the
ancients carewhen their childrendied?»,G&R 35 [1988],p.152163).Lepersonnagede
Médée, comme ceux d’autres figures effrayantes, constitue l’autre face du même souci
parentaletfamilial,etilseraittrèsintéressantderetracerdanslesrécitstouslesmotifsd’in
versiondontilssonttissés(l’enfanttrouvédévorépardeschiensbergers,lamèretueuse…).
Assorti d’un index et d’une bibliographie, l’ouvrage est de facture très soignée, le choix




BITTRICH Ursula,Aphrodite undEros in der antiken Tragödie.MitAusblicken auf
motivgeschichtlich verwandte Dichtungen, Berlin / New York, Walter de Gruyter,
2005. 1vol. 16× 23 cm,VIII+218 p. (Untersuchungen zur antiken Literatur und
Geschichte,75).ISBN:31101885555.
Cet ouvrage est le fruit d’une dissertation présentée à laRheinischen Friedrich+Wilhelms+
UniversitätdeBonnen20042005etproposeuneapprochestrictementlittéraireduthème.Il
est important de souligner d’emblée cette caractéristique de l’ouvrage, afin que le lecteur





que, qui va d’une introduction sur les textes archaïques («Vor der Tragödie», mais les
auteurs lyriques sont presque totalement absents) jusqu’à Nonnos de Panopolis, en
consacrant le cœur du propos aux auteurs tragiques, puis à d’autres auteurs grecs mêlés








Lepremiergrandthèmequetraitele livreest lapuissancedeladéesseet l’invincibilité
d’Éros.Aphroditeneselaissesaisirquedanslatensionentreunedivinitépuissanteetune









le cadremythologique et l’action des personnages.Dans laPhèdre de Sénèque,Vénus est










érotiséet l’arméegrecque, jouantainsisur larelationentreespritmartialetpassionamou
reuse.DansMédée,lemêmeauteurrevientsurledoubleéros,implicitedansl’invocationdu
chœur àuneCyprismodérée, tandisque,dans le chœur suivant, il s’agit de l’aspectbien
veillantdecesdivinités,lesÉrotesprenantplaceauxcôtésdelasophiaetdel’aretê.Dansla
Sthénébée,ilestencorequestiond’Érosdouble.CedoubleÉrospeutêtrepenséàl’aidedela
double Éris d’Hésiode. Il pourrait aussi être mis en rapport avec le Banquet de Platon,
parcouru par l’idée du bon Éros promoteur de l’aretê, tandis que les potentialités d’une
doubleAphroditesontpousséesjusqu’àleurtermeparPlaton,avecledéveloppementsurla
doubleAphrodite,PandemosetOurania.
Les textesd’époquearchaïqueconstitueraientdonclesprototypesde la représentation
d’Aphrodite. Elle est dans l’Iliade la déesse des erga gamoio et s’attire l’hostilité des autres
déesses,alorsquechezlestragiquessonexistencemêmeentantquedivinitédevientl’objet
d’une critique.ChezHésiode, elle est unepuissantedivinitéde lanature. L’hymnehomé
riqueestàl’intersectiondecesdeuxfigures:Aphroditeyestàlafoispotniathêrônetdéesse
de l’amourqui suscite l’hostilitédesautresdivinités.QuantàÉros,chezHésiode, il s’agit
d’une divinité primordiale, indépendante d’Aphrodite. Pour Parménide, Empédocle et les
théogonies orphiques, il s’agit d’un principe cosmogonique.Mais déjà chez Sappho et les
lyriques,ildevientleserviteurdeladéesseetdomptelesindividuspourlecompted’Aphro
dite.Ceseraientdoncdeuxfiguresdifférentes.
À partir de l’hymne homérique, un thème affleure, celui de l’hostilité à la déesse de
l’amour,thèmequivadeveniruneconstanteettraverseralesépoquestoutensemodifiant.
Onpeutenrapprocherletoposdu«chasseurnoir»,commelesontHippolyteetleDaphnis
deThéocrite.Chasseurs et chasseuses sont à la fois «auxmarges» ethostiles àÉros.Ce
thème,celuide l’oppositionà l’amourquidevientcruauté, est aussiperceptibledans l’his




sont également consacrés à la figure de Narcisse –  et de son pendant pastoral qu’est le
DaphnisdeThéocrite– etàlafigured’Antéros,quitisselemotifdel’espoirderéciprocité,






ficationsdeseffetsde l’amoursur lapsychologie individuelle, estcurieusement trèsdatée.
C’estlaconséquenceduchoixdesepriver,àlafoisdesavancéesrécentesenanthropologie
culturelleouensociologiedelalittérature,maisaussidequestionnementssurlareprésenta
tiondesdieuxgrecsquisoustendleurmiseenscènedanslethéâtredeDionysos.
VincianePirenneDelforge/GabriellaPironti
(FNRS– UniversitédeLiège/EHESS– CentreLouisGernet[Paris])
